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Objecte	del	document	
 
  
 L'objecte del present document és l’estudi del millor disseny gràfic en planta 
per al projecte constructiu de dipòsit d’aigua potable per abastament del municipi de 
la Vall d’en Bas, a la comarca de la Garrotxa, per encàrrec de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). 
 
La Vall d’en Bas és a la capçalera del riu Fluvià, voltat per les serres del Corb, 
de Sant Miquel, de Llancers i pel Puigsacalm, cosa que li dóna una configuració 
hidrogràfica específica. 
  
 Es tracta d’una actuació d’uns 250 metres de longitud que ha de permetre la 
construcció d’un nou dipòsit en un punt alt del municipi, i la seva connexió a la xarxa 
existent per a la posta en servei un cop acabades les obres.	
	
Definició	de	la	solució	
 
Aquest estudi recomana la solució en planta més usual per a dipòsits d’aigua, 
que es basa en una geometria circular (per raons evidents). La posició del centre del 
dipòsit serà a les coordenades X=0952.467 i Y=94.94,295, punt que reuneix dues de 
les condicions imposades des de l’ACA: estar situat en un àmbit propici des del punt 
de vista parcel·lari (tot i que requereix expropiacions), i disposar d’una cota mínima 
per al bon funcionament de la instal·lació. En el punt proposat en aquest document, 
la cota aproximada és de +96, cosa que el fa perfectament compatible amb la 
instal·lació actual (que esta per sota de la cota +65). 
 
La connexió amb les canonades existents es proposa just a l’entronc de les 
escales del carrer Verge de Montserrat amb la carretera C-152 (de Santa Coloma de 
Farners a Olot). Des d’aquest punt es portarà a terme una rasa que, travessat les 
escales, arribi fins al carrer Verge de Montserrat i, continuant per senderó existent, 
fins al límit de la tanca metàl·lica actual i des d’aquí ja fins a la situació geomètrica 
del dipòsit proposat. En aquesta rasa única discorre una tuberia d’impulsió diàmetre 
175 FD, paral·lela a la canonada de distribució 200 FD.  
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Definició	Geomètrica	
 
A l’espera de definir els perfils longitudinals del projecte, i per tant també 
l’alçada del dipòsit projectat, la definició geometria proposada en aquest estudi és 
d’un dipòsit circular (de peces prefabricades) de radi R10 interior, a la posició abans 
esmentada. La caseta de vàlvules serà un annex construït in situ amb una amplada 
total de 10 metres, i paret també circular amb radi concèntric al dipòsit de valor R13 
exterior, coincidint amb la tanca metàl·lica perimetral a tot el dipòsit.  
	
Conclusions	
 
La solució del dipòsit proposada, i el pertinent enllaç dissenyat amb les 
canonades existents, permet complir amb les exigències demandades per l’ACA per 
aquest estudi. Caldrà desenvolupar completament el projecte amb perfils 
longitudinals de rasa i de la implantació del dipòsit per corroborar aquesta situació. 
 
També caldrà definir constructivament el dipòsit a nivell geomètric, d’armats, i 
d’esforços necessaris. Serà necessari un detall de la valvuleria projectada per poder 
validar la geometria proposada per la caseta de vàlvules, i detalls de la rasa per la 
correcta implantació de les canonades. 
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CONNEXIO AMB CANONADES EXISTENTS
i PUNT INICI ACTUACIO
ST
A.
 C
O
LO
M
A
 D
E 
FA
RN
ER
S
O
LO
T
CTA. C-152
CANONADA IMPULSIO
Ø175 FD EN PROJECTE
CANONADA DISTRIBUCIO
Ø200 FD EN PROJECTE
 LIMIT DIPOSIT
TANCA METAL.LICA
CASETA VALVULES
R=
13
,0
0
R=10,00
OCUPACIO TEMPORAL
SERVITUT DE PAS
EXPROPIACIONS
1 22
20
RUSTICA
URBANA
54.348
URBANA
54.333
URBANA
54.338
SANEJAMENT EXISTENT
Ø100 FORMIGO
XARXA D'AIGUA
EXISTENT
XARXA ENLLUMENAT
EXISTENT
N
AFECCIONS
ESCALA 1/300
NOTA:
ESCOMESA ELECTRICA A DUR A TERME 
EN ENTORN INMEDIAT DIPOSIT
